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了灾害与农耕社会 、水利工程 、仓储备荒 、抗灾
救灾以及当地信仰之间的密切关系。这种叙事





(1912 ～ 1937)》采用了另外一种架构 ,以民国
时期的经济政策作为核心 ,全书呈现出发射状
的结构分布 。作者依次从政策来源 、沿袭与变




























“论从史出 ”还是应该 “史从论出 ”呢 ?吴晗认




















































































































展起长期的决定性的作用 , 即长时段是结构 , 是历史
中的不变或难以变化的因素。隶属于长时段的因素
包括地理格局 、气候变迁 、社会组织 、思想模式及文
化形态等。中时段可以是十年 、二十年 ,也可以是五
十年 ,它代表了 “局势”, 包括价格波动 、人口增长 、工
资运动 、利率波动等。短时段则是事件 , 是指 “报纸
以及按照年代记述的日常生活中的事件” 。
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